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El contenido de esta tesis intenta mos-
trar, en profundidad, todos los aspectos del
Instituto Isabel la Católica, desde su crea-
ción y los precedentes que existían en
Madrid sobre Institutos Femeninos de
Segunda Enseñanza, pasando por el desa -
rrollo de los aspectos más significativos del
Instituto-Escuela de Retiro, cuyo edificio,
mobiliario, biblioteca y material de labo -
ratorio, que se conservaron después de la
Guerra Civil, pasaron a formar parte del
Isabel la Católica. Se desarrolla todo lo
concerniente al ámbito académico de la
Escuela Preparatoria perteneciente a dicho
Instituto, abordando la extensión de la
Enseñanza Media, desde la perspectiva de
la creación de Secciones Delegadas y Filia-
les de este Centro.
En cuanto al régimen interno, se anali-
za, detalladamente, todo lo concerniente a
la organización del Instituto y, por ende, a
los órganos colegiados y unipersonales del
mismo. De igual manera se abordan las
características, procedencia, titulación aca-
démica y otros aspectos biográficos del
profesorado. Se incluyen estadísticas sobre
procedencia, edades y otros aspectos per-
sonales de las alumnas. Se analizan detalla-
damente los distintos métodos didácticos
que se utilizaban durante la vigencia de las
distintas normativas vigentes y, por último,
se realiza un estudio pormenorizado de los
resultados académicos desde la perspectiva
de los distintos cursos y teniendo en cuen-
ta la posible influencia de los planes de
estudios.
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